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Em-ergency plans discussed 
·, 
Ia ea rt r r lO 
facallr ........ _011 tie .._ ... 
£lecdCIII vJ .amce... 
, wueo loa ,._. • 
. _,... ~ ''dGII)IM Ia-
~ • •• O..adlJe.r ..W 
ol rho .reorpllJI*iCII ol ~ facalty 
oalho Ectora.nlnflle CAIIIIIPU-
O..IIlllkr uplaiae<l dlere Ia .., 
..__, a ~ at Edllrardll· 
rille, ~ • .. .. forfaaolly 
IL">ftrameal Is ..... f...--4. 
lk oald lie e>q>ea• tbe Car-
_.., cam.,... will aar...,a 10 
adap audl a IOI"'Il&& this faJI, laa 
lbe dottl1a lor ad~ a .,...m 
an at:lll ...a.r mH!y All<! CIIIIIIJ· 
de ratloD, It ia tbe Cow>cJJ • o be.ll<ol, 
lkmJJioer uld, <bot untO •-
Ia mode, e~ lor <be Couftc.ll 
....,.d not be In order . 
Presidential lwlds 
conjir11red by staff 
e. Bob c.-. 
o..tv [ft'Pt:t..M Sbft W••• 
It P ro.a.J.Ocoru Oe-lytr -. . Mo rru · ptor .onal bol d on 
t bc fall ret,u.t u.tlon ot 01 ' tudr-nu • u offlcUII)" a c -
k.nowltd3td Tut""•d.a) b~ ata tt 11\c:'mbrrtt a1 chr PretUdrnt'a 
Otftct . 
Tile .. tudrm6 arC" gc-nrr.i:lh rrc n ttt:d • • tulvlnC 
o rpnl.ud o r pan1c1~1t'd ln vanoo a •1ucknt drmon -
auauon •. ')t" ~"C'r&J pt:'t l50n-" forrr.·r h AII...OC I-Al.c'd wu h 
a f\ldrnt govc:-rnmcm tulvr .1l a-o rt:- c.t• lvc-d ttl..- rr-d c..a rcb 
wtttch pre-vent thr nudrnt f r om rrj;:.h•tr nnR ahhOu:&h 
nont o f thl- 01 ha vll"' be.·n lnfor mt'd via lent-r ol thrr 
prea tck-nu.a t acoon. 
\torri" rt"l>po mf ,. - St•t• paJ!t" 2 
Paul MoTrlt t . u•lat.anl ro t br: Pre:afderu. aald TOl"l-
d.ay Lhll lhe ll.at ol • tudrnt:. tnvol•ed would noc br 
rek-awd. and that l~nc-r a lnfo rmln,: a-nuienu o1 tbr 
bold.a h.Av!f' noc a s )Tt bt-e-n M"nL 
Tbr pur-pow fo r Uw: hold t• t o allow Mo rrta t o talt 
lndlvhhally wtth t"ach i t'Ucknt. hrTlC"Il Ur o tm, • •• • ~ · 
In( to thr P rra1&-nt . utd l.n a p re- a• relca-.r Tw a d.Jy. 
· 'Tbt P rea1drnt want s to rnN't wll h r-ach lndlvtd\ul 
to ••~u hb actlona a nd dr li lre fo r addlUo nal e~-
11on u wt"ll ·u hl.s acupunu- ol and w-IIUnpw- •• to 
abldr by l'n ln·r•U) rr-1\'l.allona."' Uwo rc-l~aac aatd. 
''"'hould thr P rf' • ldrnl ff"t"l IMt groundJ lo r dU.c lpU · 
n.a f) ldlon t: ll•t . the.· tnd.lvh:h.al wtl l br noc llk'd ol AflCCI · 
fie c~rv• Involv e--d and wtll have- tt"CCUrM" toht-arlnc.a 
and "~~~ ,. procc.-du r t·• u II III!" Ciftc-d l.n thr { 'ntvr-~alt) 
'UitUt("!i . " 
.-'cc o rdl to Mo rrtll, thr IPf"'ah may br(tn 11 thr 
Roan:! of rnultt""("ll level. u t ht 1Jtlldrn1 ,. noc • • , ... . 
f\ord W"lt h the- outcomr , tlt' mar tal.r u to thr ll loll' , 
the &OYeornor . and tht' cou ns. tw- uld.. 
Tbr lntt-f'Y\c'W III lfl" 1'0 bf: flt'ld " a• lliOQn a • ro.albu.:• 
Morrill a.ald. dlrltnlt e ly bt-for!f' rhr C'Rd o( hll r r &· 
u rratton. 
Mo r rt• •• pn~ac-mh •n w hue- Sulpnvr Spn,. • • w. 
V 1., fo r .t pn-, a ac .a I ctr.C l-up and Ia ~~ 4w bad 
tn C.trbrlt'IICUk IJ.Otll SvncS.a-, o r Mond.A). ,.4- l rr tll ... ld. 
Tbc> U rbond.a k- Facvlr-, Sub- " ""nell Tuta.d.a) c riUC· 
lud Mo rrU' acrlon. c..atUn1 It ''rKtr.t · lt>pl." ' " •b· 
u•l.-e ,'' and a '' quaai-~J.c.t.al pr~dureo. ' T'bfo c;.u.b-
COYDCII f"f"<<Ue'M t d rt-~1 tht Board al Tnta.t.rt>a ''<IJre-ct 
tbr Prt'l ldrflif to dJ.a.comtnur •uch ~dureo fo f'Jbwtab. ·• 
sr~na I DWrnmrnr C" S.r-c:vUYe"• &.•utd • )DJIII .... ,,. . 
m.tnc UJ'lnS 1ba1 tht-y ··con•lcirr rhfo action c.attn 
. rrpre-ben:albW and 4r1 r11'nf'nfll 1o m.r cona-p c:A 
ac.adrmtc r~·· 
••tt t.a llmr for tbt .-vdtrN and thr public to br 
ura rr of thr moc.JyaUoM )ltPialnd tbr pre-•ldle-nttal bol4a. 
wtu.ci1 .,... bada polk.k.al aDd Y"tnd:tcU•e. •• tbr rf'pon 
80le-cl 
'"W~ req&ICSI tbllt Board ol TNSCft"'e 1'0 lmmrdia.ft-l y 
cllrect ft. Pre.tdrr1JC to re n'IIOY.. '~ tx»l41, and db . 
c:u:ataaar uy fun.be r t.a:tr-t.J~Crmcnl on tbr r-lJbU 011 
..-..oe..o,'" !be ~pon c.onc.Jud ... 
/t.CC:Ordl.AI to ll.,.- r lA bftr r • a~vdtrnc "'pr..-wnr.a . 
Un U> !be cu-. Clry c:-:.1 81>4 ...., o1 !be 
~.- - ~,.. • ..., wu brtud I>! ~lorru , 
~--11 
Gus J!~ Bode 
, . . • I _' 
a._.. ... ..;.. .. _ ... __ ~--_... __  .,. __ . ___ 
r 
6000 beds Tetterved 
-.SIU -dorms ·reach saturatton point 
~......,......,. diMncepcfora-...._. Cllllt~' 'a~ ...__c.-r . ..,. .... 
,_..._...,..., *?- aU6J1(10~.,....,.. •-•m-•s-u ~~~~ ........ ,....-
... for mo tall •na Ia ._. ,.__......,.,..,.,,u-- G._ .......... 1 IDe .... nallalliellotJ!Ihoocrwtr,.-
- I'UIH a _. azUu tMa JllJ 1< Ill Alii: I...,.,., mo doe rr-ndly _. __, accepted, ~,..-
-• diM -'1- __ 1'01* .......... bddllop.- for 65 -· dcanaliDrtta. .. 
dleft•a 110 place ro p, Prt- ~ • s--ra Al::rH • YTt, • ....W all ~ 
.,.. llowJIII l'eJI'IlU-- UotYersllJ, or~ Atew........ae..m-. .. - -...YIICUdtsuaepec 
dee.~omda.I.IAid --.tor•JJICte.........,_ mo a.-cam- -~ doe llaptlllt ~ ee..r 
TIIH*J.' -., - at I.JidYani<J t. doe-· .w ._ •...U. nue doare an..,~ 
Part. Brw!l T-ra, ~pn- U.lla Aid, fDr - ...... a c:a.acd· 
S.-1 L lt-lla,dlncmr - Pvtal. Small Graop-- IIUw- CUole Ames,.,_,.,., ,_ occou-a. 
at •:a..._ ......._ AlAI ""&Dd s-.~oen Acru. lk .....-at die .SJu _.. ..... SIV y~ DeiJIOI 
Morris .responds to criticism, 
'No one denied registration' 
..,,_ .. _ 
~~--
••  -d Tur-y e<*km· 
aed Yorrla' aa:lon, calliJ>c It 
"nua-lepl &Dd .-,.,., .. 
Morrla u IIUytnc Ill tbr 
Wut VlrJiala city for IWI 
a.....W pbyaical cbed:-up. 
Morris' holth 
meeliAK Tltarulay 
StU y- ~moc:rau .w 
bold LD errpnlparicwtl meet-
Ill& .. 7 P,liL 'l'bunday "' ... 
Ho- E CODOmlca Bull din&. 
Room I U. to ct»Ct.ctr r a new 
c:cmatl.rul:ioo and I tnt'm.br r-
all1p drift. 
Jolla 1>1. Zlnt., Y- mo-
crau ap)lbe a man. u •d trallJI-
pon•tioa wUI be avaUa.blc tO 
ti1r J acUorl Count-y C<>u n • 
hou..et: wbr~ tbc- pan)· · coun 
ty ora.anlutt.on rill hear can-
SIU Pre aldene ~lyu W. 
.,.Ol'TU replie-d Tueaday en--
•lal to the c rllto m at IWI 
repauatlon hold poliCy, 
Morru, who u o<a yin& In 
WbJte Sulpllur Sprlllp, W. 
Va., uid " at tbU tUne no 
one u brln& de-n~d rr,la-
"So far tbt only aclloo 
r.a.k.en ba• bua to deLay tbt 
tlmuta at aome ac.udraa' 
~ration," Morrla aaJ<L 
lie added he did not tblllk 
h: would br poe't.ble for all 
lhle .. Uiknt..a to meet •Ub him , 
l'nd h1l repre~~~:N,atl a would 
br &Yall&bl.e tor lntrrtlltwl. 
bring rea ctioru r:::::!"::"'~, ·otf~·~t,o~c:~;:-r;;;;·;·~·;IOI\.I;;:;I ;·-""_..::;::;:=:;:;:;:;:::;:;::;::;;, 
,c-,_,, _ _.,1 ~'l;'.W SHOW STARTS AT 7 30 
GAla OPEN AT l> l 
traUon.'' -
"We •~ ta.ki.Jll a care -
ful lClOt at the tUuaHon." 
Morrt. utd, "and furure pro-
ceedure• are not rompktely 
dear u yet.'' 
MorrLI rdUMd to comment 
on the carbonclole ('acuity 
Sub- counctt"• reaoludon ••Y-
:::~ d~..=n;u~~o :;:~~ 
c:rol.lftd of that &roup· • d..lJI-
c~•km. T'h-r reeolution whJcb 
Morrt. dec.Uned to com -
ment on bow cbe U..a at name a 
of aci.Miema wtaoe.e rea;ta1ratlon 
lun been dltla,ed wu com-
plied, 
,.iorrta aa ld he c1ld not tbt.nt. 
anytbln& llleplbad"-•-· 
He aald tbt Unlonrat t·y baa 
&hen a sr~at deal ol con · 
atderai&O(I t o thU maJ:ter and 
tun her action would at,eo be 
handle<! very carefully. 
Faculty news bmfs 
Robert L. CAmpbell, aae latam proteaeor tn tbe 
R e h 1 bIll t II Ion In all l u 1 e ol SIU baa bee-n 
named to d.Jrecl the lnatu·uu 'a beberior modttlcarton 
prosram. 
Compl>eU bu been actiYe tn tho brb .. lor mocltflca· 
tlon pr~ram alnce )Dinln& the SJU faculty In ) 906. 
He recet•ed b1l bachelor'• deJTee from E mory Unl-
•treUy ln Atl.ant.l and bU Pb.D. tn ezpeTtme.ntal 
poychoiO&Y from tbr Uftlftralty ol Ala.bama. 
A reeol~~<lon Ill recopllt1on ol E meat J. Simon, 
dian at tb~! SlU OIYieloo ol Tecbnlcal &Dd Adult Eclu · 
c.auon. wu read bdorw the Nat&Gibal Ha1rclreaa.era and 
Coemetol"'lata ANodatlon $0th Annlftraory CO<Iftn· 
tlon Ill tho Conrad Hilton Hotel Ill Cbka&t> lolonclay. 
mon, who wtll retln Se .. ema.r I cfter 20 yean 
at 51 and ~Z year. ot trochlal 111 1111nou, holped 
to lliUnd tho natlon'o flrot ~at AdYance<l Coo· 
.. tokoiJ 01 SlU Ill I <1~, 
L&rry J . Balley, aaalaunt pral~r o1 tecllollc&l 
and .-na1 ~, boo ~h·~d a ~- ot 
$60,210 to: a ....-lion t.b.r-oup 118cal 1 '171 o1 b!f 
nt•ai'CII oo u,...r awlo-Dt lor cbil<SA"' 
Tile pro)tcl .. ~ by "- uu-u Slau -rd 
at VocatlonAI E~ &Dd "~bab!J- and SIU. 
Prtll\ary ob )tcl.l.,..a ot t be onody are to -lop a 
CG8COpnW caner dPft"'-Dt _, fo• ~ado acllool 
ddl-
Daily Egyptian 
m.uy. lf not aU lhebold:awerc- -------~ 
~ 1 ted May 10, nearly .-
mom.ba brlore ltnowJe<lae of 
ttor hol4a.,.. r1Jaco..er...S. 
; o b n McCall rey, otudeDt 
body •Joe prendeDt, AlAI t1w 
be oru lnfo.--d by tbe Prut-
dem'o Otfloe tba tilr - put 
00 tbe holda .... rypo:rapb: 
teal mtau.te, wldcb aloauld 
ba.e !Seen correaed to rud 
July 10, Won111 Mid T\aee· 
day e<rellilll ..... die bollia 
Indeed ...... dated ... , 10, 
boll _ .... actU&Uy fllad ··-
J uly 10." 
Tbr flr~t ltnow~clp at_ tbe 
bolda wu cllo~red July <1, 
accord.ln.& to Ken 7...ucter . wben 
ba ctrllr~nd wao not allow· 
eo:! to reJl.ater for blm br-
cawoe o1 tbr bold. 
lt~y. A~~:n~w! Lool.! 
SHOWN Ill 
.-a•s 111 ..., ... 
·--.., liE"'*'-Maay peop~ lltrrally wt1J 
haft to eat tbelr - U 1----------.~n~~~~--------~ 
oc •<"lid•. 8UCCHd Ill maltlal 
pr.,trln ow of old_..._ 
~·per •· Re--.arcbere •• 
LouJalau Srare Ua:twrlltry 
ha"l' found • mtcro-oraulam 
ch.Ji c breDa drown celtuJoee 
waate and COnft'rta II lfttO 
p-.Jr r pr o t e 1 n thr color at 
1 : r a • and lht' te~ of 
"'"'" r lour . 
:ow Anmrrona ,._ld raGy 
taU. run tnp or bt"d read 
D . ~a..n....t.• 
TONITE & FRIDAY 
o.hl 'T1L 2 ...._ • • • ()U) il'l. tJ • • • AM ~ 
I ' 
r 
4dlai 1laf,ed to appeq.r 
tii .~unty· Demo meeting 
Adlai E. ~ 111. 
~~-­u.s.~. wUl be- oftbe 
......... -.of tbe 
J ac lr. a o • COWWJ Oemocral =aJ C0111.111laa Tllar-J 
Tbe "'"'"1111 will be beld at 
tbe J.a- Coumy Court-
- Ia W&Upilyaboro OJid 
•Ill beSIJI • • • p.m •• Aid c . 
Ray C baDuy, cb&irman ot tbe 
comminee . 
~ 1.8 cvrrearty 
ew..,.IS a tar tbe Snae 
...- blalmbeDt hJpb T. 
Sm.ltll. . 
Appeartlls with St.-..-
wtU be · Jqe Joaptl H. Col-
~ .... • C&Dd.ldate tor n-
l.IDola Supreme Court Judce, 
OJid AppeU..C Court C ler1t 
Walter T. SI.Jilmol>.a, wbo Ia 
ruDJII.as for re~lecdoo. 
Cb.aocey aid dLat tbe men-
1,. •Ill be open lO tbe public.. 
New parking plan 
appears adequate 
The new s-rt.t.ns•ystemfor 
Untverahy peraonnel on at-
Ucla! bu.atneaa t.wort:ln& weU 
repone Au&uat LemarcbAI, 
auperytsor at mocor vehtclea. 
The ayatem ••• lnllucur-ar-
e d laat Aprtl by the 5ec.ur1ry 
OtUce. Tb.t.a ayau m prOTide• 
to r rbe: parkin& ot any unt-
vcrauy or prtwatcly owned 
veh icle on any UnJ"'ralty lot, 
t1 the vehic.U dr1Ye!" Ia on 
offtclal Unherauy buatneaa 
and flU, on tbe wtndahield, 
an utflcUI ··eu.. tneaa Part-
inK Pe rmu. " 
The pe:rmlta ~N~Y be re-
qurated from t he Motor Ve-
hicle Otpanmrnt by e•ery 
oprratlon.l ctrpanment wtthtn 
the UnJventty , bochacademlc 
and admtnlatrattve. The rr -
queat mu.at be wrtnen and 
• l&:ned by the' chalnran of the 
rcqueaclns depanmem. 
T'he cont rol at the permua 
and chelr replatton recently 
becune lhr reeponatblllly of 
thr Moc o r Vehicle l.:kpenment 
and. thou&h utlltuUOi"• re-
cord.t for the n.tW pe rmlu 
are nof co mplete, Lemarcb.ll 
repona th.at to dat-e no vtol.a-
tiona b.awe been reponed. 
Lem.archal tuther lnd.Jc,ued 
dac tbe permltl ~ve relt.eved 
much ol tbe atraln placed upon 
the Mocor Vehk:.le Ot'pennwnt 
cau-.8ed by requeata for Unt-
Yeralty wehidea. H~ 1uld 
that now peopl-e-are u.a lng t!vtr 
own ca r e co carry ow Unl -
veralty buatne•• 11 oppoM'd 
to requeattng .a L'nlversHy 
C.&r. 
Lema rc.ha.l, .also a.a ld. that 
aU drpanmenu. the Unlver-
a lty U&e lt , and all cno.e who 
are eac.aaed l.n L'nlveratcy 
bualneaa ba~ bendlted fr om 
the ay•trm. 
S t. Louis bu s trip 
set for Saturda_Y 
Thr Stude m ActiVtllcli Uf-
flce wtll 1ponsor a shopptng 
l rtp to St . Lou•a o nSaturcU). 
A bua w111 leave t..: ntver s tt) 
Center l t 8 a.m. and •111 
re tu r n 1 1 .., p.m . Hu li lar ~.· 
Is Sl.~O . Rclk'rV.illun• mwu 
be mack: h) noon Thur ild,.) 1 1 
tbC' Scuck-m AC t iV Ittc5 () ff ~<..c , 
BuJidtn& T -30 . 
Today's campus events 
t:oun~llna and Tea·ctng ~n­
ee r ; Teacs for J'.le • and 
Contlnulna 'Scudrnta , 8 a.m.-
4 p.m., M o r r t • l,lbra ry 
AucUtortum. 
On-Go tn O riem:atton Ur~d­
QlUMera, 10 a.m .• I.Arnt-z 
tt&ll, Thompeon Point. Tour 
Train, 1 p.m .. tA•.-e• trom 
Woody llall. 
t:h.amber - CUy - Untftrstt~ 
Coo rdlNIC"'I Commtn~ 
Rreak:fa~. 8 a.m •• l ~na 
llall Ol.n"'- ~oom 4. 
U n I • o r 1 U y C.ncr r Sa:"aft 
M.-.ertrc. 10 a. m • • L'nt r-.: r-
alty C.Nor C<lllery Lounp. 
lncremural RK~&Uon l-
'1 p.m .• Handball Covna and 
TonAia Covna. - -II p.m .. 
Dirf>Cior call11 for a 
CHICAGO tAP14:oacernrd 
cIt liens muc wcl: to tw pan 
of tbo "R . .sJ~al Mkl<ll<," aa1d 
Dr. J•~• 8. HolOerman, r~­
ecuuw dlrKtor 0( tbr BoArd 
of EcSucatiOf'l ' of ttw Sutr of 
ll hnot•. 
P ulltam Hall G )m, v.'("tght 
Room and P·ool. 
SOuthe-rn tlllnola P~.ac~ Com -
mie-te-e : Me-et tna. O- 1 1 p.m . • 
Browne Aud.Uo r tum. 
L ittle E irPI 5«\lde-nc G ron o 
MC'rtin&-. 0-11 p.m .• Homt 
Ec:ono mlca Butld.ln&. Room 
206. 
llaba'l Club M...-<lni. - _q 
p. m .• AJrlculrure <v:mln.tr 
Room. 
>;Y""W' tJY Fr~ mov~•. pop-
corn , .aft drtn.k .- , o p. m . , 
'' Tbe Uunre-rt.'' "G rowth 
ot Flo r • .'' '"1- rupUon· ot 
l.llaue&," ""Arntr1c..an Ttmr 
Capeule," ""l'lp," an4 oel -
e-ctrd •bon ttub jecu, QO.S 
. llllnola. 
au~ d aaa of rhe Ch.c..aco 
Col~or&e ol Ooc-tbtc Medl-
clnt , Hokkrnun aald t ~llt 
propk' a r r rho« Who noc onJ) 
care a 1 tbr au.rT1¥1J of 
Cbc MUOI\ as a drrDOCZI<'f tan 
a ~~;c..a.S cbr Oft'd fo r 
conctJtauon. comprom a.w 1.nd 
tuon of tdc'u. 
Sa~r Ho•n 6 • · • · lil Z o .... 
; -~. ---· Su•••• Specia l 
e.g,.. J•i" .. ia••-• RoO .19<" 
Jrw• 6 • ·• · til ~-· 
CAMPUS SHO,ING CIENTfl 
S49 · 21 5 
- ~~ 
Aswan rdam work . completed; 
iner~ses power t~r~ land 
CAJaO ~· $1- Sad el AaiJ Ia claimed "' be 
...._ ldp dam b)'drodec:trlc tbe worlc!'a 1•1"'1~ r.octfill 
pro)ea at "- bU beeJI dam ••tb a bulk I times more 
""""'"""' t~ tbe C bec!Ps Pyrauud. 
Mer 10 ya.n• ....n Wlllt No..- provl!le<l aa estl-
~ _, cub OJid mated tblrcl of tbe coat, wbleh 
 -..ce. tbe ~a COII.Sldet""edt .. ~for-
of 12 ~ t.a tbe powu .:e:ll'l;•::l:d;pn>::.;~Jec•~· ---:;;:::;;:::'1 
..UO.. bepn "'*'ratlllJII Tloes- ' da)>, 
Sad e1 Aal l , u tbe blah dam 
lour mllea aoud> ot A..., •• 
-.._ Wlll pro<ride EC)'p! Wtt b 
a.., u-.; tbe exist lDI power 
owpw of Lbe emre cowur) . 
aDd La e xpected to pa) for u-
eeU Wi tb.tn two )~&.rs. 
It will m.ake .a.nble mor~ 
tban a m U lJon e.xt.n acres o f 
acr•culuoral lantttbr""!thtrn- HELD OVER 
--Ill ptlon OJid provt<k cbeaJ>C'r ,-----------------------~~~~o~r~~~~------~ Ar Bom ~~ 
LAST DAY '." VARSITY 
FEATURE TIMES 2: 15 · 4:25 . 6 :40 . 8:50 




WITH FORR£ST TIJ<JlER AND BR UCE CABOT 
PANAVISIONTEOiN ICOLOR - RATED G. 
w-.t~~q .... ,..,_ _ _,.,,.....,., 
~~ ..... ,... 
D>o~c. 
ROUND S TEAK 




F"m·~ fa B...: bfqut" 
Caun rry 8«1 Donto 
b"< U> 
H()MEGROWNTOMA TOE S :?X L B 
HOMEGROWNGRlt!wi'EPPf RS } ' >< 'X" 
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/'\. A mllzsbllt -lfail&radlac'!'U-upbJ 
SIU, wileD tbr achDol cloeed 4iou1ac apr1loa 
~·· ~ Uaher&ttr ol Calltontla at Senla Cnm 
CUCSCI baa acloplrd tbr ... a/faD vacllfta 
·~m. and It baa been "ucceaatw. Tbe 
uudreno aa: UCSC receift a wrtnen e'ft..lua-
t1on by tbef_r lnn rua:orl for tbetr wort 
cluf1D& the eemoottr. 
In the UCSC pi&D, t he modenu ba..., ..ame 
opr.iooa. Tbey rna)' requear • iettrr vaclr 10 
ente r rraclu.ate acbool. Tbe lnarl'\IClor •• 
e"valual loa ot tbr st\ldem can ~m.Un tn t:he-lr-
permanem file-, lt thr arudrnr •• The 
r~cord.a at hU 1ndea ma) ~ wru to b.U 
parema. 
The UCSC plan (I"' • t be m.clont much 
mor~ fr~dom ro cboo&e f rom rhan tbr 
ArbUrary ~1U'r-gn41n« syarem. The tn-
ltTUCtor' s t>val~lton wt!J bt-lp t be lltucknr 
whe n he Ia 1rytng t o f tnd c mpJoyn'llt'm, 
be-cause rhr e•aJu.auaa· wtll&h-r tbr ~mplo)"er 
1. bertt"r ~tg·hr about the ..-udr-nt , tn.a: r.ead 
of k"t log a pt_le cA graciea rba1 two t\u madr 
1n tu.a four rrars of col~&r. 
Thr problem ot grad\.l&.lr ac.hool U aolw-d 
Dy thr l iC .')C plan- by the Op(lOn ol lbr s tu · 
dent w ho can rrqu.:st gradt-a. 
Thr paas{fatl gndlng ayatr m would plac:r 
m o rr c- mph&al~ e,n lea rntng , Lnatead ~ 
gndt- ll. Thr s tudt-nt a wo uld learn morr, ll 
tht con•u.ant prr111ure o( ~track-• W~eten 't 
tl.Angtng o vr r thr 1 r ht-ad.e. 
The- lrunructor' A c.-valuation ol t ht' a tucknt 
• ou.l<1. c.arq a grr•t deal ot ~ llhl wtt h a 
p r oeJ)t"ct lV<' t" mpl <•~r. £o tht- tn.atructo r 'a 
~~~~~~~~~ 1~o:~u~nt~ a lllllr harck-r In 
Thr: -; t l ' admlnh•t r anon ahOuld c.o na ldr r thr 
P=>•• lbllll ) ot aOOpUng tilt paa• ,thU ltTidln& 
s yJOtt'm , bt.• C..tooJik' !hili 8)'&tt'm ~A mc-rttathat 
would br hltt·r 10 rhr .. rudrnu. 
Op in ion 
(,(' r'lll:' Oycu• 
"'t tucknt Wrllrr 
Som e old pitch 
" You eocaped from a North V ietnam ja i l ? I iu•t brolce 
out of one i n South V ie tnam." 
l ' rr ,. ldt-nt N ixon 1hrrw uu1 1 ~II 10 boeh 
a ldt· 5 11 the- All~"itar gan~. If<•'• bH'n making 
th.at Ul"n<· pilc.h f or ne-at I) 1 yr u and 1 ha lf. 
Jan ltud.Aon 
Srudrm Wrttr r 
Advantages of pass/fail system listed by professor 
, 
To ,._ DoUr EIJllllan, 
I woUld Ute to menrlocl..a- palnto oup-
plemem:al to Wtn Holdlr-o 'a antc:J.e on J~A•• J 
fatJ W1tb wrtttefll e•alu.tlotl at lbe Unlft r-alt y 
oi•Cal lfon>Ja ot Sanro Cl'll1. 
Tbr lener·sradlr ayatrm at ucsc • •• reo· 
placed by thr c.onoropc crt "aatlafeaory pro-
p-ea• 1 ard a drr&rH-." I fr<el that thb LJ: 
&D approprtatco and adfoquate ba•t. fo r e•alu -
ut.nc o.er-all pros~•• ot • atudrnt . · 
Many atudeNa · braUatc to qyr•Uon 1 
taleber. belllt"•Lnc chat such queal1ona ma r 
&thee ctwtr &etter v•• act.erw l). Pa-...11 
laO belpe cUm!~ oucb beolutlon. 
h N't'ms to rrw that pesa all JJ"'' ••u-
*.:a:.:::~': ot ~ton aplnat tcac.tw r 
'Wrtnen • ~•alu.aUOI\.8, lrutead 0( a lrtrrr 
ar•dlr. ~n.a.J:aW tracbrr-, . 10 m.ak:r SIIICmt,_• 
about ••pra• ot •tvdrnt ach.W~rnenc • hkh 
•n fatrl) lndrprnctrrn~ ot rac.h cxbr r . F <~ r 
eaampko, w~rate e••lt.ulton.t ol f o r m a.tlod 
~enc <Oft pa u. or .. ,-rare c.omrnrnca on 
W ormlttcJft&J ~au aM lab r'l. . '«b 
•"I~~Artoa"S. lA m optnton. c.a.n bP rnorr 
'f'.aJUil bh- lb.a.ft I Uat W~r trade. 
r -llt't' n flY illuoUio&t: a R a pod "'Il 1-1 OD 
to .. tec:t \llldll>M "for W.-on &ad 
••~rds . f •1 ,,._.an •-* 11tr ctt.a 
r 1r• • tle-8 fo 1 
• •- .S be .s or llekl. 
aU, ....... _ . ... "!JJ .... 
...... 
-
a s tudrnt c..an hAY't', but typical prt"uurt" 
a tuatlon~ .. UC.b u t\.avlng 10 t"arn a H rr. 
W1pt- out a !:' !rr eltmlralt-d. 
P•••lfaU ~llmtnatra trac.f'wor r~llancc- •m 
cbr posatbilttv at low Kr•dr • aa • rr'W"a.n~ at 
at lmulalln& I Cidrmlc achh."••t-mrM. l n~tcad , 
tt fO r c.rA tc.achr r l' tu r('h ,..., df~I'W tr a< · 
tn 10 ckvt'lo o 1tudrnt t" nttw•~fllm fo r k- .ar n-
tng. rhr f t <:"l ttul1 ... tuck-~ dors . , ll 
btc.au~ rYl mociTatlon cr> mtn& from ~: r i!Od 
trachtn@ rathe-r than f r o m h·ar ol 109 -.ra dr• 
houl" be' ltatlf ) IOJ rn .a IC".&eher. lndr-t:"od, 
• h.ar ~Q rr could a trachtr. u r atudrnt 
dtlllrr' 1 
I a m cunvlrtGrd that thr " pe .. /hll wit h 
• rlrtrn rT•Iu..Uon" ay•1rm and thr " aath · 
fa ct o r ) p r rr•• rcnr•rd • drt'lrt"'r·· c rtt:t'r\on 
.ar<" •upt"rl r• r to rht' lrnc-r · cr•dr •r-.trm. I 
•lncrrrl) t.or~ tha t thr) wtll t.- edor.-rd •1 
' Tl . 
John Mrrorr 
J> r oh ••NJr 
Ct~ma and l·hoc~UJAl) 
Opinion and Commentary 
~Ofl'(llli~LS - Tbr O..~y ~ptun me-our- r,.... dncv...., of CWT<'ftt- tlwoup 
<duoruh ll8d loMt<n on thnr _. l:dHa<uk - lobctrd Opon.,n - on ..-hlfto and ..,...S..., 
rnrmbrn of tbr ~udrnt IJit'9'\ .a.alf a..t b-' \t"udrfth nro..S • ,.,_......,. C'01JrW'\ and 
~~ opuuon" ol tbr •tbor' onh 
LLT TElliS - ._....,, .. . ...... te • ., ... , ..... ......... • .,.._, _.. .. -.... ......... w9U1 ..-., dnllf...-
t_. ... ........ t_ .. , ,...., ................... _.... ~' .......... ...,.._ .......... .... 
...... -. .. ..c .. c.-. l\oO ........ ~- -·· ' .................. ....-.er "" ............... ., ,_. 
.................. ........ , ........ -....... "'- - ,....., ................. ~·· ~
=:: 1-:': =:: ==-~ :7. ::.::· .. ::::-:::: ~:c:.:, ·="';_ ~,...': 
......... UII'Da.,~-· ...... -·, ......... . ....._ ...... 0........, _..,. ........ ... 
...... ............ ~,..,_. . ....................... .,... .... ~ ............ ....... 
------- . -
people!.. 1'11e7 m.-... • ear .,_ .-
,_._ . 
SleJIIIell Kapdow"' ~- ............ 
~,.on~uec~ ........... 
.......... CDOiJd .. a.n • ,... DJ' 10 ... dlea.·· lie AJd.. ~"!re to. .r llldnL" 
~ . . 
So, perllapa ...:>e -- -ry l'"eJ'e*S .... _..., __ !:& ___ 
.::a- - ~ne lllllamecl tile Pari& 
rabble •sa- ......... - ....... Tbetlll--~rre rlrecl l:ille - ...- eo-. Aad 16 
-b Later ll~ne.. -. ... btoaled "' tile 
pJllotlDe. WOba are cl>aacJ tldllp, -· 
roar1Jis l.n <be ndlleriea or ptbe red - r a 
cloud al mart)lwla omote ID Geof"lla-
• . . 
Bul -ry aolla ...torr~.- - nale. 
It Ia rbe W'Orld'o- rrmporary lormal-rn-
- · It Ia - lt>ierau:d loa& UDder U.Y ooclal 
ayaem. 
WhJJe r1o<tnJl col• orudeDta l.n America under 
rile IIanne ro al 505 and rile 8Jact f'atl{bero - re 
•-111& quocatloM !rom Tbe 1"1>o«<br~ al Mao, 
Mao . .. sru1ft& 11> bJa llcta asa1ns1 hu o'"' 
yourbtul dlaaldel!lt.o. A June 17 New York Tlmea 
diapatcb from Hong tc:ona reponed rhat post~n 
were beln< ~Cen 1n m.any Red ChlnrH ctt 1ea. 
procl.almUJis "" Oec.U!oely liquidate bad <k .,...nta 
who fan rbe w!nd ol criminal oPJOiiLIIon a monc 
rbe youth •. . 
. r 
Tbe we&.t.e-ua ot mot. ts that ttlr') proO.!Cf: 
lntole nble condJrtona undr r whlc.h rnoKt rnrn 
WCXI't 11Ye. Only live ye-ar & alter tht- Terro r. 
Pra.nce waa ready for Napo'eon. 
1n 1 recent apeech, Dr. John E. HorneT, pr~• t ­
dent ol Htnover Colle-&e . at Macn.oa.lnd., re-ulled 
lb.at ln Ebe tt b cenrury..BC .G re-ecr wu dr~ndln~; 
into c h.aoa. E~r;-~ • •• doln& bJa own thing. 
The Sopb.l.au bad the an.awe ra co au prohlc m•. 
but r eaponall>Uity lor none. Ku.blab, tlr 11 
cou.aln at marijuana, • u pour1n& tn from C rt'ce. 
''CbUdren, '' IIA1d Artatocle, ··~re tbe rule- r a 
Students' plight forces attention 
Congre.ssmen urge travel 
.., lAdor-c-.--
wASH lNG TON - Tile b&ntrvptey a1 World 
Academy toura wbkll ac.ruded -ral bundred 
ecutlenta tn E...-ope baa I~ ~reaalooal 
aneadoa aaalft aa tour operaa.o.ra and t:ra•el 
a1enca. 
''Soaletbllll'• lOt 10 be - . ... doulx about 
u, " aaya llep. Harley O. s.....,ra, 0-W. Va ., 
c;baJrman of d>e - lmantate and Forelp> 
Comme:rce Commlnee. 
"Tbe Penn CciiU"aJ baa "" our otteaUoa and 
Olber thl•• ue preaa1nc u.a;• Staae:ra aak1. 
wben Wed U bla commtuee pLana to look ttno 
tbo arandl .• ol toUrl8ta. •• Jwn u ~ •• we 
"""' we ..... 101111 10 s« "' u ... 
A commlnee ~ aeld dlat altboush . from 
.. time to ~re are mowa ID reauJ.ate uaftl 
apnla." no !epalatlon Ia aow peod.llll 11> 
commtnee. 
Tile -.rce -diM"" lonnal p.oceclw"eo 
ue ._Ired fOr tr11"ftl ICUI• nor dD d>ey ba..-e 
li) poet ptrfor'laaftr;e a..da. Tbe-.e .,.. die a.r~·· 
111 wtuch " eooipe- baY<' pre- fOr actiOn 
~:~ J".:. =~~~~~- ~~.:.' lpln aa • 
Ttle c:onunl ..,.,.c:e uld tbr pe:rformanc~ 
of qenta and ""'-" opn-atora .. oworr-all baa. bec-n 
ICJOIIS, but wbnl tbry h.lw a proble-m. It' a prC'u y 
be<l.'" 
Spatc.amen tor !be C tvtl A.-.....,....ka Board 
... Hied tbat thla Ia 1 abadow) area hif"irdJDJ 
a..talaU"fe up.. 
Tbe CAB baa )lrtadk.- owr atr adTII<ra 
boll k -· - lice- cb&nu .,.,._ - litre CUTter a 110< loot IMO IMU llaiaiotJal c-,-. 
Tbotn _.,.,.. \o ba a dlla 11M al .u .. racuoe 
- IOIIr _.....,.... ...S tJ"IInl _. lJI CAB 
ddloboc. llllt dlle .,.... """' dlanu ot-r-
oiWOI"Id A-J ........ clur-<• t0 tba board. 
-n. ~ 1oM - ....-td )lrlloacdoa o-r 
...... ...,... "- I &ID • ..,.. ol. •• Mid a.r 
-· ·-.orld .~J wu ~ -"' tM ~ Ia ........... IOU «dtoca.-ai_WW... .... __ ._.._ 
u~Mlreclatr~* . 
CAll... ...,. arllll~•r'• 
-uo~, ................... 
. _. .. -.. _ .. _......... . ........ 
-----............. . ...... ~===:: .. . ,  . .,.. ,_  .........
.aya k b.u ao dtre<:t )urtadlctton o~r -.uch 
tou.ra, It cioea ba'f'e a atudy \mde.r way on ln-
C.Onft'n1enc.ea to paa.ee .. era on boch domentc and 
uuernatktnal Ol&bta-
DOT Secretary Jolut A. Volpe ord.-r~ 1bt' 
atudy ll•t Apnl. Tbe contract waa le 1 for 
52 .~ to Go Lfsbrly and Co. lmen>a!lonal o f 
N<09 Yort City. 
''l"be ecudy .uJ Ul timately go tnm such nunrr e 
Ia thla , ' utd &It FAA epote•m.An ~ quenrd 
a.bout tbe World Academy lncuknt. "Thr prob-
lem Ia not oar~ • ca rrier, bul o f an IJrnc). 
There u no le;lal.auon to r contr o ll tnc an aarncy. 
'"Tbe study wo.;;.Jd loot fo nraJ"d to r ecom -
mendlns ouch ~alation.'' 
Rep. Jobn E. Moaa, 0--Caltf., 1 member of 
tbr Uou.e lnter•ute and Fo r e tc:n Comnx-ra-Com-
mhtee, akS Wor~ Ac&(kmy Ia appare.-.Jy one of 
lbe ' 'old tour &roup~ and quJu: re~1t"'d , ·• bu r 
~ ca...,. lift .,.ry 1""1 under -
nale. n.o.e wtudl baft auc:cuml>e<! ro dern&D4& 
for bocu "Biacl-Srudlea'" cou..-o are JOins ro 
be baDciiDc ooa 1>o1u dtplolllU ar a rime wben 
tbere U more to &earn tba..n evoer be.tore tn buma.D 
tllatory, and more need tban r.-e r tor le•l"nntd It..,..., laat. Eltberour UAivaroltJ aptem 
..W -...,,half or It.,.... repiD ll•'-Vtt1· 
Couna rbat haft aulrlf~d rbemselfto can-. 
laat. Wbcn lbey cannor 4U'el tbe-mK"Iw-s to e•-
~ )Ud&menr on Slr"h&.n Slrh.An and ta..te more 
than a ~· r ro brtnc Cbl.rl~ • ,_tan.110n ro rrtal, 
U e ra 111 enc11ft&,. E ither U~r) will t·unC"Uoa U 
tbt y w-ere lnle-ndNI to . or tbC' w~U&nt.r • •tllart.&.e. 
T'be pt"Opie- •Ill noc pu1 up Wit h no e-ducatiCWI 
aDd J.~;n_gl CIUt• ~q 1 g. The-\ .. 111 nol 
[Oierat c mtndlc.- 5" n:belHon tban wanu 10 bUrn 
all now an.,j thi n .. ~ aorne •lternattv~ l u..er. 
l- llt\t'r wr will c ur~ ou r natlonal malat u· b) a 
r edt:-dll. .. .atlon tu dr moc:ranc 1 tCJ<:C'•a.or'" th•l • o rkt\i 
ao wdl "o lon& for ua . or ~ wtl l teao n 10 
undr m oc r ,l! IC curr ~o. 
Somc- c>r\c h.A.I r~ rnlh 1011..!. '' '-'hr tr thl- a~k 
ol llb(ort) drl~i VYI 1rOrr, t hr thlr~t fo r u r-drr 
will drtw out ltb.:n) . .. 
T'he a.ad atory oC tht- C.co rJI• rod:: teathal 
means that lnli tHutlona. wh1Ch tokrat r dlaordc-r 
W IJI ai U CC Um 10 lt. 
r ht-) lo...- lht-lr lh l rt tt.. 
rbtrr-' a ahU)II a '-•pulron or a n Alcunck-t 
n:ady 10 he-rd t hr mol'l tnl •• nra t N.111 Hon• and 
&r'l ~Wt"f)Ollle lll llk J.I . 
AI a 6 m .t ll pr tcx. Tht prlcr uf f rt'"C"OOm. 
bureaus probe 
11 K"Cmlng l ) found u..:U 1n a "craat • o f IIQJ.Lid-
ll y. " 
Moaa uld he.- brheYC-a tour opt-ra to r • w ho 
ckm..nd pa )'m C"n t t.nadnncefromthctr paaw-nacra 
llbould ~ re-q1.u.red to put up bond fo r thl!tr own 
pc-rforma~. 
Rep. John M. MIU'phr . 0-N.Y •• al .o • mrmbtr 
o f t~ commln~. u•d h.la lb-)""u-old .,, ••• 
onr: o f tlw ana~ a1wck- n t a. T'bC" )"'Utb ta 
1 at'Udc-nt 11 ~ Sall r Mlllla q Ac Adcm). Oak 
Dale. Lon& la l.and. 
Tbt S1.a 1rr. Ja la nd COfl(l'f" at~mJin u1d hta eon 
&od 20 od k: r a fr om Ll 5AII.t' we r r arr AndC'd Jn 
Colotnr, Ge rma ny. 
Murph~ a.aid the cxpc-t!C"nct 011 the' at r and.t-<1 
af\.ldrnu c mpbe aUC'a 1 need tor tx- ue"f lrJial.all•r 
Oftr a.IJh t o f auch trl•t!l •rranccnnen•. Mw· 
ptl) 1 ..aid hof' h.ld pr opoerd ~lal.allon o n bJa 
drU: to prr,.rnl aycb occurr.c- ncra tn 1tw- fuu.trc .. 
-.---
r 
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• HILLCREST • PEAR HALVES CANS • • SLICED o r HAL V!"S • 
: TOMATO : VAC PAC ~h CA N : PEACHES : 
: ~ JUICE : BI-LO COFFEE $2.29: . : 
~ 1 ~ 29~~~~,~~EJELLY '"'"'" 39(~ 4" $1. ~ 
: 
1 
· : WHITE BREAD t5o~'::s $1. : • 
• • • 




DOLEN J1> FRE~ HOittEGROWN 7 9 
SWEET CORN EA RS " 
SOOTHER'N PEA0£5 79( 
SANTA RO§A RIPE J1DJ 
REO PLUMS 




R.pins research r GUNS H~rbicide~ IW,mf!,ge .. a~tdoor lab NEli&USEO 
••u n.ADl 
n ew contra(·t 
C o natruc t to n on !he l n1 Vt· r-
IIJIY C!!'ntcr , Llh: Sc tencc 
Hutldlrc II and the Communl-
cauon.e 8Widtng r r • u m ~ d 
Munct.y atter a 17-day ac.rlke 
foiiOWinl 1 contract .en lc-
mrnl bonreen J. L. Stm.-. 
Co. ot [)ecanrr and Painter • 
Loca l 3S2 In Cubo,.,.lt. 
A brtd:layer foreman ... ,d 
dt' ta tla of tbe contract bave 
noc been 1'1'\Ade: known. and 
tha1 hot- Nil not rec.ct•ed noU-
flcauon In w-ruJnc on the 
tc rm n ol thr eertletrK"nt. UnCI I 
thl;.· n, h<- •• •d. lbepatJ)terewtU 
r t"CC"IY~ the ir old wap ratr. 
Til<' patm~r•' atrlte., which 
~d been honored by brlcl< -
l.a )-e r e and other craft wo·rt -
e r • . centered on a dl~­
mcN o•er the tJmc perkJd of 
trw: cotu .. nct. Tbc cuN. rac;cor 
• aA1ed a three- y~a.r -.:ree ... 
mt- nt. wbHt tb«- palnlere were 
holdtna out ror a rwu-year 
conrract. 
Official opal<......,.. for bo<b 
'_roup. could not be reached 
far C9f'" 1)eN OG tbe M'Uk::-
tnent. 
Paintin~t found 
I.OHOO.~ tAPI-1-"1"' Co l -
lerlea ol L- but )let no-
d.lac""" ntd by ac:clc»M an old 
mutrr wbicb ,.._belaapdro 
tbr Br111ab royal famiiJ. 
n. pot 1nu.,. 1a by tt>e 17m 
c.nnary !!allan potiNer --
<lono C"~nnar1 tbe ~r. II 
<loplcu tbr Holy l'aiDiiJ ....S 
l• diale-d t 6.12. h ... c:om-
... , ......... d by tbr ,_ Ooclle•• 
ol Yort. wife ol J._., Dub 
ol Yor • • l>rocbotr ol CUrlee 
II. 
,... duabt .. coau-alau-<1 
,._ polntlllJ for Mr prtft,. 
c .. ,.., •• Sc . Ja-• Palace, 
t>ut .... J•- n -. 11>e 
,..,..._. In I"" be roo1t t1>e 
ptc·cv.n. to f-~ r • h wu 
__, In ~~-"' 17«> by .. 
a!K'e'ator 01 f ,ul Pala}ec.t. 1.-
c.f\r r cbat lh lldMory wuloet.. 
' "Jn a t~tnac:• sa1d n 
L~r. ' """' piC-
N:l~ by •C'CJ4tnC ... ~~ 
'""' 1\lll olplfkaloa! ol ooor 
pot~. Ill'~ ...... t1>e pc~ 
"' ...... 
lrL' 9-· ·~ 
JI"''S 
5par-tliJ9 Goods 
$CAPE •"' BAHAMAS -_.._ __ 
,_..., __ 
Oc .... (,..... IO r r..,.,.., 
Acc-ioooo I« S•• "'•" 
S,.O.II>Kc_, c.,._ 11oo1t -·· 
rru U•boiiH - H._ Hoou · O..Jv 
lrMJjCYI . ._. H_l..,. I.,.....,. Je.sn 






'Steppenwolf'plays Du Quoin 
DuQuoan'o 1970 St&l< Fair me mbero af !be Hee How TV 
proml•• w be !be be&! ~· tn abow on rbe foUoortns ~U&bl­
lbe nent'o • a-year bLROr y, Wayne Ne-w1011 Will headline 
occordl"' 10 publl.cily di r ector !be ouae aboW AUI· li-Sepl. 
Front S.murl . l , folloWed by DIIM Rou and 
Count ry and we•tern rnu.a lc Bobby Goldabo.ro Sep: . 4-o . 
ahowa wtU atan thr eruertatn- Tbc Labo-r Day ntabt aboW 
m~ru: . 1rtch Sonny Jamca , Jean- trtll pre.m1 Uberac.e , the E.,_ 
nile C . Riley and Wa ylo n Jen- erl y Brothe r a and thr Go ld -
~1a'!t ~~~~a~J.Ii.;,:: ·ot~~ ~;t~~nwolf"' J.OO " Smnh'' 
FBI, ACLU mum on 
continuing investigations 
Tbe Pede·ral Bure~u of In · 
ve eUprJon ' 1 t.nqu.try tn to Al-
le&ed pollee mlaconduc t and 
poa.tble YiolalioM of c lv t l 
·l&bJ.a d~alna me May dJo-
urbenc:ee her e 11 cont!r.".:!~ 
OUt neither the FB I nor the 
Ame rtcan C I vII UbenJea 
Un1on (AC W) will comment 
on the tnveat.taauon. 
Aa a matter of policy, the 
FBI cloea 001 Jl"' o<n ltllor-
mauo n about lUi ln'feat tg•-
tiona, Spec 1&1 ApJII Tllomaa 
H. F 1JT0W of 1be SilrUIIfle ld 
office Mid TUHday. 
He explaiJ>ed 1ba1 f lftll1na• 
from !be lmutjpliOn will be 
u.a.rned Oft'r to the Ju.auce 
Oepartme... wtdcb wiD !hen 
decide If 1 fla1ler tnwe•ta•uon 
ll • •na.nced.. 
A repreiii'IU&tJ" o r the 
Corbe..SU. cbapcer of t he 
ACLU 8Ud 111111 beeaalM of 
concer~ pnnecdoaolcl\11 
nghtl, no comment wtll be 
ma<k by 1be AC UJ. 
Aaalstanc Anonley General 
Jcrru, Leonard ordered tbc 
t.nvcat tsac ton a.tter the C hJc.a-
JO o ffi ce of !be ACUJ 
Informed the Juuce Oepan-
ment of llleJed vK>laUona of 
c.t•tl rt&hta. 
Pro l f"8 l ,r r~e l a r n vo \ 
STOC KH OL M, Swedea 
(AP) - Dr. Je rome H. Hol-
LIInd arrived br r c- toda ym t.at.e 
up hla poet aa U.S . ambaa-
• ad o r am1d antt-Amertcan 
ckmonatrattona . 
About 200 Gemonatratora 
waved placarda U: Swedi.ab 
S t a t e Depart me nr. offlc.lala 
aree-ted Holland It the air-
port. Ftfl y poiJccmea ·~ 
on II'Ur d . Willi -r detacb-
mema ataDdJ• by. 
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Libwal. K.,_J 
Find your-~ 
in • D. E. ~fi«fl 601 l Main 
Wednesday Special 
Ground Sirloin Steak 
&ud Po ... w ex French Fnes 
O>ooc. of s.JM1 
Texas Toast 
r 
~-- Draf! · u.. r.W..,.~ 
. .._ - ,.. -
or· pe.nou .. ~~nti-8:~ 
-. ii'IM old drafllollery ...... " 
Heart output meter intJented; 
aids heart disease diagnosu 
A ~latkated fte'W weapon tem la oni). t:b.ree per ce~ 
tn tbe ~ule aaalnst bean dt- compaied to au pe:r ceru for 
aeaac baa been tn•emed by a tbe beat medlod now betna uaed 
SIU I"'YOIOIOIIJ••· He oold oomr tloca of c.udlac 
o..~~~~·­lber' rit ...  l'dlll* 
Sentca c wtl1 .,.._ 
dtoc:r • draft _.... -':-
.. Ms. I -2 a ... Silloc6al 
CUt.dai F_..__ 
noe worbbap 1a ~ 
..,. doe ~ dlcqa.r ol 
doe eo.....- ot .--
v..-n.. 
Drrict Haytlca.. mr.atberol 
doe ... ~. uicllbe pur-
C dale Chunh of God 
plao a aooiveru ry fete 
Tbe CUboodale Cbureb ol 
God bec.IJia ce-lebnu.IJia Ita 
~ amdftroary Monday ud 
•W ~ tor a week.. 
Tbe ' ;:ubUc .. lm-lted to at-
tend a.nniftra&ry -.erYice-• 
plaJK~td nl&)ltly du.r1n& tbe 
- ac 7 ,30. Tbe cbureb Ia 
localed at tbe c:umer ol SouUI 
Wall S.. and Co~Joeso A.., . 
A I pecJal open air K rv1ce 
Ia ocbe~d fo AU&- 2 at tbe 
obeU In Murpbyoboro'a RJ•-
eralde Part. at 7 :30 p.m. 
Ky. fo~l maps 
dra"' n freehand 
h 1 a 4e•lc.c that meuurea ourput re•d.ine• c.1n be u much 
the bean'ablood-pumpLQ&out -· aa 1 ~ per cent an .error. MA.l"-!CH£STER, Ky. (AP)-
put by ta.klllil temperauuea aa More tmponaru:Jy , pauenta The only mapa o f ~~ OanJel 
ftnc •• a ttn-tbouUodth of a can be tea ted repe.atedl y o ver Boone NatK>n&l Fo r e at 1n BOutb 
dcp'cc. sru ln•entor Allred lona pe rtoda of time wttb re~ ~stern Kentucky arc I Kt 
W. Rtcb.ard.eon u.ya ll reduce• aulta available tmrned.t.are.J y . of 27 d.rawn freehand b) at.a 
error aad eUtniA&tea tbe dan- By compa.rtaon, a common men fro m 1920 to 192 '7 . 
aer of medloda now belnl wted u:cbn1que tor mea.eurtnc bean John Ear 1 e. g~ernment 
to de~ermlne ea.n11c ourp.u of output employ• cbem ic.aJ dye l land 1u..rveyor .... ya the re-
boa.n paUeM•· injected t.nto the bloodatream. placemem o f the .et would 
Tbe aiDOWJI of blood tbe A blood aample 11 t.ben re- ta.k.e at leaat 20 ye.A;.r a for 
bean caa pump 10 a crlacal m""ed and opw1 ouc ao plaama reaur'!~)'1n& and redraw1ng. 
lndu .1J1 detcrlll.IJIIJiil bow ...,u In a c.entrllll&e. Tbe cardl&c He added that an.dle s have 
or poorly It la tvnctlonJna. ra te Ia determ ine-d by meaa - a bown tbe auney error avcr-
Methocla now u.aed to meaau..re urtna t~ co}Or chan&e-1 d- •ae an the ~~tt to be o ne tn 
c&Tdlac output arc l:mperfe-ct fee ted by d t lutton. Tbtti kind 5,000 and term a 11 "~st e:t -
becau• of cbe t lncb o1 "In- of oampUng, oayo RJc:bard.8on, ce Ilene.' ' 
Barwaln Wawon 
lnslcle Sale 
SUITS A: SPORTCOATS \'> PRICE 
BELl FLAIRS & WASH PAIIo'TS I': PRICE 
WALK SHORTS !en off 
GROUP I SH IRTS Y, PkiCE 
GROUP II HIRTS 20'1 off 
SWEATSHIRTS SUlO 
ALL SWIMWEAR Y, PRICE 
&quirt Q &hop J.tb 
MURDAU SHOPPI NG CENTER 
dtatora' • tbey ba'IC w ue to ia llmtled aharply bec.au.K at- Tbe ort&lnala w~ re r c<cl'llly 
mate rneaeure-me:nta, tbe :lme te-r ao mao)' tnt .e:rtea, dyea ;~~=ed~:lor~~~~~~~~~~ro:c~ll~m:<~lo~U!::~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~ required 10 AA&l)"U umplea ln the b&ood. tadJd up to a to&lc preaene the ttet. 




Are Now Available From Your 
Southern Illinois University 
Employees 
rau.ha , ac~t .. to Richard- Parteraa baYe- to wah until 
acln. tbo.. lewla dllDiniOI: before 
Tbey' re •leo diOUted boy tbo<y can be ln)eclecl With more 
burt apect•llata beca:uae tbey dye and teated qatn.. Mean-
require ~~ .. blood from pa- while, clle cloctor 'hu llccle 
tlc1u.a. tdea of how bla pauem ·a br.tn 
1Uebarc18oft'o cardiac Ol!lplll lo perform! ... 
meter requtru no WlchdrawaJ Tbe ample oa1111e ool .. uon 
of blood ud can be .. , Up w Ill~ ~ " thermal 
pro'flclo IMtanc be<1alde rea4- Jncllc.&lor"- 18 oboo l utely 
,,.,u.a Oft bow the paUCtGI"ebean barmleu, beeaya. Tbeorettc-
lo pump!... ally, teau,. could be carried 
It recorda cba,.eo In cbe out conuauou.aly for daya With 
cemperanae of a m 1 n u c e oo IU-dfect ud W1tb tbe -.s 
amoutu of ea.l1_.arer eoluuoa bo-... of uaalfty lft rwambe-ra. ..... 
after II bao -n IAjected Into auurtJI&- reuablllly of data. 
a ... 1n. ~~~a •meofHer-
IDtr-ed at ._... temper':. · rtn, ca- to Sill In 1966 ln>m 
atun, the aoluuoa wo.rmo up Sc. Loula UIIIYHoJIY'a Sc:boo~ 
lnatde cbe ,loody Ia nlatioo to of Wedlclae. Hr bu ~
tbe amounc of dme II takn co &O'ftUI cleftloprt>d.lo ID blo-
be piUDped tlu'oulb tbct beo.rt . _pll,mca ud medical tedmo-
Tbe Iuter It - thr""'b. tbe lou. IDcllldilcJI ue~ectromq­
le II lo beatecl. Tbe -aa:er aetk blood ~ -- for 
tbe pumptlll an ton, tbe alowu Wble.b be - <M Gold Medal 
tbe oolutloo IOU tJuoouab allll of tbe COII(J'eu o1 f>1>1atcal 
cbe ,....._r II becocMa. N~ciDe. 
Tbe dlff I"'UUCe bo<weea a llld>o"'*- bu....,.._ ..... 
atdc beut ud a--moy petnt to tbe Sill FOUC>Ciacloo 
be _, ao a dllferotDCr of allll bu e&r'ID&rtecl a pon-
oaly 1-IOOtb of a *afe.t"" ollto I'Of&lllyt.c- .. rF-
IUebar<elooft'o -.tu. 4ac..,.. K boianblpa. 
Ilk~ oayo, tbe otaD- P..-c- npco ""' n -
clard .. rror lac<or With bla ., be -
Freight Salvage Outlet Store 
HERRIN m£......_ 
CREDIT UNION 
O.eck These l'nrivaled Features: 
"$1 ,000 MINIMUM 
"$10 ,000 MAX IMUM 
"MEMBU MUST MAINTAIN $2 ,000 
SHARE BALANCE TO INVEST 
"ONE YUI MATURITY 
"BACKED BY ONE MilliON ASSETS 
"AMN IETUIN AND MAXIMUM 
SAF-fTY M.U:E THEM A 
SOUND INVESTMENT 
SllJ EMPLOYEES' Cawcit U-
901 So. Ela.lwtb • Open 9 00 2 30 Uoa fn • Pbcnt 455-zn.r, 
'· 
A now brood 
,_Nil'-.,..,_ .... -~-_.._... "' . 
- poM"" IIU twoo,ios--~--
-·"·-...... --..- _......._-
Music Festival features 
Grand Funk n ·ailroad 
Crond Famt Ro.tl.roacl and 
al.a collqiat~ rod: Kt.a ..aU 
·~AT •• lloo ·J 10 I.D<UCOI-
Iqtace ,......, Fe.,tnl oa 
' A .... I 13, f4 and I ~ II eM 
MI»Lnlppt R"" Fe•l'nl 
aile"'""" E4warllnllleCam-
puo o( Soucbern llltnola 
UlllftroJcy. 
Cnnd F- and coiR~ta .... 
F-. Inc . of Flortcla "'"' 
UDI..,olly; Tbot MqAIIke• 
7 '""" 11w ftlqrol<yoiNoue 
O&mei Beaultlul Mor1WII 
'""" llw U ftratry oiColor· 
olk, lbe Braoa 1.-
tbr llnJ~T&Uy nf Hou.aton; 
Soutbern llltnola Unt>ero&cy'a 
WldiABd VUtapro; and Pbelpa 
&1111 Mint! I from tbe Unlwr-
ally o( CoiJiorn&a ac San Dt-
"10 W1 0 be feallln<l u cbe 
ft:scl•a.l . 
' ) 
a. -. ....... __._. .... .... 
._ ,_.,.. _ ..... .... ~. 
---FOI SALE 
Automotive 
.... ~l .... la i_\ (:IOIIWn-
CIIW *·••,_..._lll)Q..Ul......._ 
..... 
... w..-aac. l er . ....,, va. ~ 
v&lJ.r, "P· ~'·c.~. at»r ._ 
.-. 
- o .._.. 1'"')0(, Ub _.. , UOO. "V 
(Ar-t•, ~ I' h . t1DN • f"'O Hf" 
lo6f r c UlolllbUI, • .)QQ. W!M!t .. 11 a ll . §M 
J w..•r. ·~ ,..r'\ ...,., l010A 
't>• 1 ru.."- _...- r'tc.Orhr 
1 • II ah"' ~. I~ hAlWL W 9 ~).. 
,.,., 
IIN U A f'IAl. l nJ 
VrotlJKf f"(IT 
lh A IJ I l LA~~JJ IUJ 
ludr ~D? rn t •• u .... 
Mo . liu r ...,.-c u.lsu• 
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--c-. LArp . ...... ., .... .....,.._ 
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. ........... cupUIL ...... 
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\111M~ c:....~  .... 
..... ~ ,__. ~1711. JQl1.A 
u.......__,.. ......... J.- , 
~ ..... -:w.J:X MeL o.4, 
............ , . .. ...... ~XI4.l.A 
.u... --........ , .. ,... • 
n.L WL.c:r. ~ 
s-n. .,_. GlnV. ..._.... 
IUS, - JliD - - boo ::...: :::r:. ~ &... 
.,_, . ,..._,,., - • J,;;t 
RADIO 4 EIKTRONIC 
YARD SALE 
Sat .• J•ly 25 11 10 a.m. 
510 N.Almond St. 
. cc~a~r ru. 
7.000 lb. ur Electronic 
Equip~Mnl 
. .._. 
' ' •-•••uuw. 
··--· ·wc.r~ · ~-· •A""'--' 
· t -l. .......,._l 
S Truct.loach or Equipmmo 
Low prioes on ~~~~ina 
Cold clrinks ovailabk 
onpremiles 
s-r.o; AM~PU ~ S.U Dt1 
~. c....,.. US-l660. JCno. 
=-~·. ~~~!;t; _._~ 
la.c _.., _ C a ll 431-0 «l. l0'1tiA 
UAJ t JIDIItApt~r.r· r .. u 
aac. J c-. ~a. C aU H~ 
ou a.. li1T7A 
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w.- r aw. kM' l w.r a . u • Un. a.u , 
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1n 1... JOIIOI8 
,: "0.. W •PI~ l .n.. 1 t.Ct m a.c-- . 
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p~ ._, _ ) p.-. ~- • l t.) c. .. . . 
l Ol l. b 8l31J 
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~ ca..tr ........ OU.nMf . .. u...., . 
.... "- .. u.-.-.. l "l"l 
er_eo,eo, __ ....,. 
~-n.-...:. -yco 
...... Jllf ~-· · 
--. Up daM ..... 
.....-. IJnledlfty Toe, die 
. ..,.. .......... .,...._ 
............... aaa. --
• lJtallle Beftoer Falla J•. · 
Tide "' - 10 a&J m. Na.oadl Ia ........ Far h'oiD 
IL. He appean prood o1 
W-T lllaml1liY be baa. He 
-.bcedty-reaJJzu be Uldle 
&nner 10 lmmlp'a.atpattJU' 
clreama "' eacll ptieradoa 
pr.,.pe rifts more <llall dle.J.aar. 
Namarll bu - fofSDCU11 
hla Bener Falla , Pa., bella-
nlnp In a famUyoiHunprlan 
doace,. and leu <11a11 -
~l!~.mau:aa,n:abu !:-'ff:o";;, 
thai emrtrm- 10 hJa pre-
aem pamoroaa one becaJoae 
ot bla abUJ<y 10 lhro- CGfl-
llned air aecura<elyroanod>er 
fellow while ancral -larp 
c:llaracrera di<Jpure the laaue . 
Currendy Namatb 11 he re 
In hla flrat ararrtna tum role 
In ··C. C. RydeT and Com-
pany.'' an A•eo- Em baa I y 
mM le w rlnen and co- p·ro-
cluud by Ropr Smllb and 
co - •tarrtna Smith 'a • If e, 
AnJI-Mal'Jl"tl. LUI fall Na-
marb dJd a brief role In the 
cur r ent f II m ·~rwood" 
a11 rr1n1 Glenn ~mpbell and 
10m Darby. 
Somehow c.onYera.acton wltb 
movie ec.ar Nam.tb drltt • to 
prole .. lonal foocball. Well , 
maybe pllopa 1 be re. 
' 'We've soc: the Brown•. 
Colla , Ramo and Vltlnp." ' 
Namal4 aaJd between play1na 
acenea c&Ued In oucllblu by 
dtrecror Seymour Robbie. 
" We 've 101 tbe GlanU at 
borne In U.. Shea SlldJum--
lhal abould be lnrereallna." 
Whal aboul Namalh'a widely 
publlc.tzed andctlebraledleud 
w.llh lbe apona preaa7 
"Tbar'o a lie." Namatb 
aaid. ••Tbrre are elJbt or 
nine wrllera In tbe wbole 
cowuy (mo.tly New Yc>rk 
and me Eutl wbo have pub-
llahed Ilea abQut me wltbout 
clleckiJtl. 
"Liar fall I rold <be aura 
COftrUII tbe Jeto thai If rbey 
couJclll't pt II rtp , II would 
be beltal' If .. cll<ln'l CGfl-
.. rM ar au,·· Namarb aald.. 
"Tbez ran to Weeb IEube.nk, 
tba dbechl and tbe lea .... ot-
llct complalft 
"Nal Ootralq - In a 
Loa ,..,..loa papar <hat 'tbe 
J- have won CXItiOU<Jyworld 
title.· Wbat tlncl ot reporttna 
Ia tllal, to call a world IItle 
l"""y'! A world title •-Jd 
ba reapaca<l wbet.ber II 'a for 
pool, Ptiii-JIOIIC. cbeu or 
...... 
"One PJ ......- -lwaa 
dr-' .._n 1-mr 
..,nr.-• ~ me beef 
Oftl' BKbe .. n ThroM,·· Na-
,.... ... ll.ld. .. ,.. ... -
ttw ""' ciJclll"t c:bed. Tbe re 
.... • boctM "' W1lloe opelf ..... 
1 hadone'ortwoomall Jla..,u. 
"I ala6 ,..c •· ..,U.,~r 
boca mr aoyq - d bear 
tile Colh In tbe Sluptr Bowl 
~5n.l~ .. ': ~~i:: 
"I uld tllal • Bo.l11-re bad 
... n>ad me pape n 10 .,.. up 







' l~- f"h Joe ' 
ba.ll l....t'agut' a C" &rl y O:.ya was 
aa loW' aa S-50. 
"Tbt exhlblrlona ,,,. tbe 
coac.be s a chance to erpr r l -
ment but tbere ,b a lao a rt• t 
~~~e~~r:~ ~~~ ~~.~ 
Na math aa ld. "A voldln& In-
)Jriea ta the tey 1 o a auc -
oeallful ~•aon~ Loot at ua 
laat year when ~ lost May-
~rd. Huc»on. La.mmc::wa. and 
Sample. 
"Maynard dropped aroucb -
doWn once In an exhibition 
aamr L1d Weeb chewed bim 
our; • Nam.ath reeaHed. 
' 'Ooo e&-plalned tbat h ••• 
a $50 attempt at a recep:lon. 
.. LAst year when we beat 
the Gl.lma ln a:n e xf\Jbttton. 
the p-reea Wll& queaUonlng 
u.a; ' Nam.ath aa ld. "Don 
aa ld ·~· licking wu t ors~. 
Who know• tr1ut tbe sco·r e 
tnlab< ha•e been 11 11 had 
en lor keepa and lull pay? 
Remember, Don and t!Y or1 -
g·tr...a l Tltana had to ea t a lot 
ot crow in New Yort. 
"R ight now I've advl.sed 
Don noc to .s ign a.nyth1n& br 
doesn 't think La falr, •• Namath 
u ld.. "Of cour~ we ' ll be do ad 
without a fur ~oetver but I 
tbtnk ·a a ta r should get wtat 
bf: '1 wonb. If be can g~t 
more. more power to him.·· 
Tbe aubjoa of Namalh'a 
do llc&<e I<Deea ca- up. 
"E..,ntually bc<b tneea wUI 
nave to be ope rued on," l"a . 
rtuoib conceded.. " I'm ")nt 
playtns from 5rl.son to -.ea-
aon. 11 I make 11 throu.gh 
tbJ.a •• a.ea.son , I'll try anocber 
"""· What about tnOT1e acting., 
''The rn.tn .ru.aon I' m doing 
U !.II Cha t tt 1.8 -.ome-thln& 
w.;.;terent , " N am 11 b u ld .  
"A lao to find out u I lUte lt. 
If I Ute It and lbt' DlOYie 
people lUte It. I mlp do It 
•a• ln." 
Reds edge Cards 6-5 
ST . LOUIS IAP•- Pat Cor-
rake. • bo ~~eldom .eea eer-
Yke , pourtded a t~run atn&Jr 
With rwo out tn tbr R.-entb 
lnniJII, ll fllr'l tbe C lnC lnnatJ 
Recta to 1 6--5 trtwnpb Wed -
neaday O'-er lM "St . Loula 
Cudtnala. 
C orraleo, II II IIlii ln .Jor 
catcbu Jobmly Deneb, rtflcd 
Ilia lilt to ldt f ield off Cardl-
na.l left - har:ldrr Sc:eft Carlton 
SJU aoJtboll team 
lo boule Moline 
in an elimination 
&n all ariOdoiK -II ream, 
"Tbe Crew. - •UI llftCie wUb 
Woltne ID a -....JUillna · 
tkMI COMI!Il' ........ I ID Oecanlr. 
T"ttle Cl!"eW W'Oin tbr A»er1C&.ft 
Soltlloll R~ y....,__ 
Jllly l by dofeM:IJII a Salem 
fe&ID 9-6 Ud- 1D ·--eU-t.lar>p- · ~)"0· 
bon>. 
Tbe naory ~· 1 
Cft·• co to dae Stale To.n-
~~aa• Ia o.ut.r. · 
Tbe CA• - ol dla 21 
'* f.._ aU -· .,. -......... ,__._ 
to acore Tony Perr-z andC l-A y 
C arFOII and break a 4-4 tte. 
Earllr r cbr: CarcSinala b.ad 
c.ApUaUz.ed: on 1 at rral: of 
• •Jdoeaa by tall R~ npu-
b.ande.r Wa ynr Stm peon to 
t:J;;::d a 4-2 lead afte r four 
lnnt •• 
!"be C ard ln.a le spoctrd thr 
~:dona& Learue'• Wt>att:rn 
D lYlaiOO nma ..-a) k:.a-d:c r two 
rvna bdorc Slmp«Wl. l l- 2. 
fa.lrered W1 tb bh c-o., · r ol :n 
tbe third . 
Afwr \.aavJ .. a a .... le to 
~! MUTtll. SlmP«JG W.&.lt rd 
Lou Broct and tucb~ Al1coa 
and -... to.K.bed for 1 rYD-
oocorUII oifll.)e by J« Torre , 
J~ H ..... allll J.- Carckoal 
1~ drew ~_._tull w.a[t • 
to force to n.uu .-:1 proYkic 
tt.i: C ardinal• a ) .. J ad...-a..o-
~· 
Ma.n tll•• do1.1bk and a etD-
Ik by Carhoo lou:cd tbe 
C ardiD'II lead an ia lalcr , 
but 1br R.C'ds b;an&rd bract • 1b 
•• ,._. naa tA tbr ftflb alld 




Boydston meeting with 
CMU athletic directors 
Adllelk Olrecror Donald 
Boydaa:tl!, lefl lor llllllanapoUs 
lod.ay lor a meetitw of athle<Jc 
cUrecmr• of tbe aewly created 
Coafereooe of Mldweat UnJ-
.... raldea, CMU, ol wtuch SIU 
ta a member. 
Tbe: U•e-membe:r confer -
e1liU' b.aa t:Jesl.ID opt' rat ioo.a With 
Jad: Mc:C lelland u '"" llr11l 
oommJutoner. McC leU and 
wu commla.s.io.ner of t.be Nonb 
Cenua.l l.ntri-coUc-giatc At h -
kttc Confer-ence pnor to ,totn-
ln& t.ht> C MU recent!) . 
l nd.l.an.apoll !i: wtll b: the pr:r-
ma.nem heaOquaners to r the 
confe renee-. •tuch now counu 
SIU, Nonhern llhnota, llhnou 
Scate, Ball State and lnd1aru 
Statt:=" as mcmber a . 
Bo)d&ton SAid Monda) tMt 
one o f the Urst coruuderauon.s 
for ctw: athletic direc to rs th lll 
weer w11J be expandtng ctw 
coaf~rence by <mr" or two more 
ecbool$. 
Tltt coalereace will ...,. be-
pn football competJt- unul 
1974. Bo~on potn<e<l ow 
lbot alnce 1M s;rl.tl acbedulea 
are madr 80 far tn ad'f"&DCc . 
~  confe-r-en~ neec:s. to acl::i 
new me-mber s u _,., •• po.a~ 
slbJe . 
· lndtanapolta wu r e co m -
me-nded by Mc:C iell&nd after 
tht.- lnter~•l .I..Dd con..t c.krauon 
extende-d by tbe c.uy offact•la 
and Cb.ambt"r of Commer ce 
waa el:prc•.cd to the nrw com -
mta5.lOnc r and the alhleuc di-
recto rs . 
McClelland hopcii 10 nav(' 
pc.-r ma_ncnt o ffacr apace f"C'n&c-d 
b) ""~~· l . 
Olher ttcma on the ~end.a 
fo r th-e: mcenng tbta wCd:: tn-
c luck organtz•oon and rule a 
for the vanou.a apona to tx· 
conducted In the cordcrcn<c. 
Pension dispute locked 
NEW YORK (AP•-Pro tO<X -
ball club owncr a and pla) c:• 
sUIJ wer e- deadloct.ed In tbetr 
d ispute ove r p1a)--e r prn.aton. 
fund s Tuclda) with thr Col-
lear: All-Star game only 10 
da ys o ff . 
Trw: owne ra of tbr 20 N.a-
uonal F ootball Lea~ cca m 11 
m et br-blnd c losed c)ooca In 
1 m 1dto.-n hotr- 1. bre.at.ln.g fo r 
lunch and lhcn r cfi.umln:g tbc-tr 
eeuton w nho .. u In) nrwa o f 
developm'-"nta. 
Aero•~ town tn a Broa.d-
WI) holel 10mc o f the m c m-
bc:'r s of the NFL Pl.a) c r a All· 
eocta1 ton w 1 1 t c d fo r aom{" 
word o f progreaa by t~ o wn-
e r e 1n ~cut« thet r penaron 
c)efTiaOO.. 
Man) Ycteran pla)·era W':: re 
tratnHlg on thei.r own and mo~ 
o f tbc c lu.be h.ad openrd thei r 
r oot.h: c 1mpa bu t barred them 
to Yt:="-terans. 
Kanua Ctq , wm tch Ia dur 
to p~y the Coll~e All-Scar• 
Jul) 3 1 In Cbtca o , werw o n 
record M•.nd.tiy •• NYU\,1 ttw: 
YC-c~r•na woukt noc report 10 
Bears battle 
c amp. rven 11 11 ahou ld t:K-
opoDC"d, until a Ktt lcllk"n t wa• 
re•ched. 
A .-poke. a man for the C bt -
CliO Trlbun.e, Wh iCh .apon-
aore ctw: All-Star aamc, .,...,d 
t tcte r aa.IC"I bad been lagtna 
1 bJt but not .d'~oualy. f-tc 
••td t.Jmc •1• na.nntn.a 0-'1 bu t 
the gamt- probably co:Jld be 
pi I y~d If tb<." Chief a W't" r l· to 
gee co camp b) ~turd.l) a t 
rtlc la tC"at. Tbt' All-Sura ar C" 
workln& out In cbc Chtcaau 
arc-a 1nd h.evc bern fo r ~tam P 
Um e w uh tbr t' x.cepuo n of a 
Ol'k'-41 y l)'mp2t t'. ) brcU Jn 
con,tuncuon w uh the Playcra' 
Aaaoclat,on. 
Softball !>('h ed ul (' 
T~) ' • .c.~ulc tn tbr 
Mrn'a Softball Le&1ur . Wi th 
offtctala h.a:tcd ahrr c a c h 
g.amc. tncludrcoa: 
Held So. 1-89b'• Mob va. 
MacOo-n.~ ld'• Btl Ma.c.a , Ca.r r -
Mc.Ka y. FtcldNo.l-Sc,_,diU 
Sec:.oQd •--. C a.-t k . Patler eoa-
Bul>a. Field No. l-5tama PI 
• •· Sdlndckr Fourdl , PtJ~­
RobU . l'l~t.! No . 4-SiarM AI-
d • pba Wu v a.. R.a.prm.a, Wor-lO get sta IUm .... ..,y.WoOirat..ty; Field No. 
; ~S._... Floor tc.cae-ra ••· 
CHICAGO !APl-Tbe Cbl- -~ D. Donoo...S.aftord; 
cqo Bu:ra. • Ub W.(JO.l Uct- Pkld No. f>-Ctwm Gradtl ••· 
e-ta alre~r .old tor the p.tar . He&d.a, 8-.t.-Warrapt-ae. 
~t IJl In~ In C(J!Ql AU p.n:are au.n 1 1 b:lOp.m. 
C<NDry Chte-.Afo Ct r cun Cou.n 
Tue.s.. ,· co pern:aJt ua~ o f r __ J .111. /" 1 
P'on h • •at <rn L' ot .. r- \AH:'O IOJ ua .1 f'anl 
a tq"• D}clx- Surdrum lor cbrt r 
Sept. 17 cott·e.~ .. ,m ~M Pld - acin• •econd !lam~> 
loclrlp.,IJI Eqlea. 
w lOd • ., • tbr E 'f'I QS:;Q:Q 
CIt) COUIICII tabled by a 9-6 
~ • r-caob.ck.lla~ .._. 
of O,C.br ScMrum ftW rh8t Na-
t....,IF-11~­
ClipC"W r tor rtw Bt•r a.. 
Tltoe ,......,.._ IUJtW'UfUed 
tbr dty ... E YIUWO.> 
aat1 Polar no U erafrJ 
odl p~,--~ 
T e. ~nn tn;toa 10 • OJ"Cf!!tc 
Suctt "o tbt 8oP M a.. 
Tbr st ·-·· Sollball team woa au ..oDDd pme ot 
m. --r - San<rdor 
a!pl by 4deodi~J WJU 5IIDala 
by a ICOl'e "' 7 -z. 
- .. -..-....... 
...s COlli- s <'l'TOl"', 
ww --l..-,$11tka 
&ad 1 e-rror. 
J Cia,... ... dtotlliM· 
... - · ''" s-dara 
• .ldta ...... 
